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†âàí ˆ ¸ÓØÌÀ˝
—àôàåºü Øï‡çåºü  º‡Œàð â‡ä `îªà
 ˘ Łòòÿ —àôàåºÿ ÑðóºüîâŁ÷à Øï‡çåºÿ
îÆ‡ðâàºîæÿ íà 79 ðîö‡ ó ºŁïí‡ 2006 ð. ˝ àł
ŒðàØ  ïîí‡æ íåïîïðàâíó âòðàòó, Æî ç æŁò-
òÿ ï‡łîâ òàºàíîâŁòŁØ ı‡ðóðª, ïîäâŁæ-
íŁŒ º‡ŒàðæüŒî¿ æïðàâŁ, â‡äîìŁØ Œðà”çíà-
âåöü. ˛ æòðîæàíŁ ïàìÿòàþòü —àôàåºÿ
Øï‡çåºÿ, ÿŒ ºþäŁíó åíöŁŒºîïåäŁ÷íŁı
çíàíü, åðóäŁòà, ÿŒŁØ âæå æâî” æŁòòÿ íà-
ïðóæåíî ïðàöþâàâ äºÿ ºþäåØ. ´ ‡í ªºŁ-
ÆîŒî äîæº‡äæóâàâ æŒºàäí‡ âŁïàäŒŁ
ı‡ðóðª‡÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ, ‡æòîð‡þ ìåäŁöŁ-
íŁ ó íàłîìó Œðà¿, æŁòòÿ âŁäàòíŁı ºþ-
äåØ òà ‡íł‡ ïŁòàííÿ æŁòòÿ ì‡æòà ‡ äåð-
æàâŁ. ` åç æóìí‡âó, öÿ íåîðäŁíàðíà ºþ-
äŁíà çàºŁłŁºà ïîì‡òíŁØ æº‡ä ó ‡æòîð‡¿
ì‡æòà òà äåðæàâŁ: Æ‡ºüłå 300 íàóŒîâŁı
ïðàöü ç ı‡ðóðª‡¿, ïæŁı‡àòð‡¿ òà Œðà”çíàâ-
æòâà, äâ‡ ŒíŁªŁ, ŒàíäŁäàòæüŒà äŁæåðòà-
ö‡ÿ, Æåçº‡÷ âðÿòîâàíŁı ºþäæüŒŁı
æŁòò‡â ˇ ŁæàòŁ ïðî öþ ºþäŁíó ‡ ºåªŒî, ‡ âàæŒî, Æî æŒàçàâłŁ, øî â‡í Æóâ
âŁæîŒîŒâàº‡ô‡ŒîâàíŁì æïåö‡àº‡æòîì, ïðåŒðàæíîþ ºþäŁíîþ  öå, ıî÷ îÆ”-
ìíà ıàðàŒòåðŁæòŁŒà, àºå äàºåŒî íå ïîâíà.
˝àðîäŁâæÿ ìàØÆóòí‡Ø º‡Œàð ‡ Œðà”çíàâåöü ó ì. ` ðŁ÷àíŁ (Ìîºäàâ‡ÿ)
2  ªðóäíÿ 1927 ð. Ìîæíà æïåðå÷àòŁæÿ, ÷Ł âïºŁâà” ‡ìÿ ºþäŁíŁ íà ¿¿ ìàØÆóòíþ
äîºþ. Àºå äàâłŁ æŁíîâ‡ ‡ìÿ —àôàåºü, ÿŒå ïåðåŒºàäà”òüæÿ ç‡
æòàðî”âðåØæüŒî¿, ÿŒ —àôà  º‡ŒóâàòŁ, à ¯ºü  `îª, ÆàòüŒŁ í‡ÆŁ çàŒºàºŁ
ïðîªðàìó, ÿŒó æŁí çóì‡â, ó ïîâí‡Ø ì‡ð‡, ðåàº‡çóâàòŁ. ˜ óìàþ, øî ‡ìÿ, à â
ïîäàºüłîìó ‡ âäàºî îÆðàíŁØ ôàı, ‡æòîðŁ÷íà òà Œóºüòóðíà æïàäøŁíà íàłîªî
ì‡æòà æïðŁÿºŁ òîìó, øî —àôàåºü Øï‡çåºü çóì‡â  äîæÿªòŁ çíà÷íŁı ðåçóºüòàò‡â
ó ïðàö‡ ‡ îòðŁìàòŁ øŁðå âŁçíàííÿ ºþäåØ. ¸ ‡Œàð â‡ä ` îªà, ìåäŁŒ-íàóŒîâåöü,
‡æòîðŁŒ-Œðà”çíàâåöü, äîÆðà ‡ øŁðà ºþäŁíà  òàŒŁì çàºŁłŁòüæÿ â‡í íàçàâæäŁ
ó ïàìÿò‡ ºþäåØ.
ˇ‡æºÿ íàïàäó í‡ìåöüŒî-ôàłŁæòæüŒŁı çàªàðÆíŁŒ‡â ó 1941 ð. â‡í çàçíàâ
äîº‡ Æàªàòüîı ”âðå¿â. ×îòŁðíàäöÿòŁð‡÷íîìó —àôàåºþ ò‡ºüŒŁ ÷óäîì âäàºîæÿ
âŁæŁòŁ ï‡æºÿ ìàæîâîªî ðîçæòð‡ºó ”âðå¿â ôàłŁæòàìŁ íà ´ ‡ííŁ÷Łí‡. ˜ â‡÷‡
æìåðòü äŁâŁºàæÿ Øîìó ó â‡÷‡ ÷åðåç ïðŁö‡º àâòîìàòà. Òà âæå æ äîºÿ Æóºà
ïðŁıŁºüíîþ äî íüîªî, äàþ÷Ł łàíæ ðîÆŁòŁ äºÿ ºþäåØ äîÆðî. ˛ ÆðàâłŁ
ïðîôåæ‡þ º‡Œàðÿ ç öŁì çàâäàííÿì â‡í, Æåç æóìí‡âó, ó ïîâí‡Ø ì‡ð‡, óïîðàâæÿ.
˜îºÿ ïîäàðóâàºà Øîìó æŁòòÿ, ‡ ïðŁæâÿòŁâ â‡í Øîªî ºþäÿì. ` åðó÷Ł ó÷àæòü â
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îäí‡Ø ç íàóŒîâŁı Œîíôåðåíö‡Ø ó ´ ‡ííŁö‡, —. Ñ. Øï‡çåºü ïîÆóâàâ íà ì‡æö‡
ìàæîâîªî ðîçæòð‡ºó ìŁðíŁı ªðîìàäÿí ‡ çíàØłîâ íà âæòàíîâºåíîìó òàì
îÆåº‡æŒó æåðòâàì çºî÷Łí‡â ôàłŁçìó âŁŒàðÆóâàíå ‡ æâî” ‡ìÿ.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åííÿ ó ºŁïí‡ 1950 ð.×åðí‡âåöüŒîªî ìåä‡íæòŁòóòó Æóâ
íàïðàâºåíŁØ äî —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡ ó æåºŁøå Ñòåïàíü, äå Æóâ ïðŁçíà÷åíŁØ
íà ïîæàäó º‡Œàðÿ-ı‡ðóðªà. Ó ìåłŒàíö‡â æòàðłîªî ïîŒîº‡ííÿ Ñòåïàíÿ,
íåçâàæàþ÷Ł íà ÷àæ, çàºŁłŁºîæÿ ÷Łìàºî æïîªàä‡â ïðî ä‡ÿºüí‡æòü ìîºîäîªî
‡ åíåðª‡Øíîªî ı‡ðóðªà. ˝ åçàÆàðîì â‡í î÷îºŁâ ı‡ðóðª‡÷íå â‡ää‡ºåííÿ, à ïî
æóò‡  æòàâ ªîºîâíŁì º‡Œàðåì ðàØîíó. ßŒ ïðŁªàäóâàºî ïîäðóææÿ ˇ îòîŒ‡â, ÿŒ‡
òîä‡ òàŒîæ ïðàöþâàºŁ â Ñòåïàí‡, ìîºîäŁØ ı‡ðóðª âæå òàì ïðîÿâŁâ íåàÆŁÿŒ‡
âì‡ííÿ òà ïðîôåæ‡Øí‡ àìÆ‡ö‡¿. ˙à ŒîðîòŒŁØ ÷àæ ðîÆîòŁ â‡í çóì‡â çíàØòŁ
âŁçíàííÿ ó ìåłŒàíö‡â âîºŁíæüŒîªî Œðàþ.
ˇåðł‡ ‡æòîðŁ÷í‡ çªàäŒŁ ïðî Ñòåïàíü äàòóþòüæÿ XIII æòîº‡òòÿì. ˙  ïî÷àòŒó
ÕV æòîº‡òòÿ öåØ íàæåºåíŁØ ïóíŒò âıîäŁâ äî æŒºàäó âîºîä‡íü Œíÿç‡â
˛æòðîçüŒŁı. Òóò Æóâ ïîÆóäîâàíŁØ âåºŁŒŁØ çàìîŒ, øî, íå çÆåð‡ªæÿ äî íàłŁı
äí‡â. ˜ðåâí‡Ø ÑòåïàíæüŒŁØ ìîíàæòŁð ç‡ªðàâ âàæºŁâó ðîºü ó ðîçâŁòŒó
äóıîâíîªî æŁòòÿ ´ îºŁí‡. Ì‡øàíæüŒ‡ òðàäŁö‡¿ â Ñòåïàí‡ äîâªî çÆåð‡ªàºŁæÿ.
˙íàìåíŁò‡ æòåïàíæüŒ‡ ÆàçàðŁ, øî ïðîâîäŁºŁæÿ 6 ðàç‡â íà ð‡Œ, çàºó÷àºŁ
âåºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü òîðªîâö‡â ç Æàªàòüîı Œðà¿í.
Ó 50-ı ðîŒàı Ñòåïàíü Æóâ îäíŁì ç ðàØîííŁı öåíòð‡â íà ï‡âíî÷‡
—îâåíæüŒî¿ îÆºàæò‡. Öå ì‡æòî çíàıîäŁòüæÿ íà º‡âîìó Æåðåç‡ ð‡ŒŁ ˆ îðŁíü, ÿŒà
â ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡ ÕÕ æò. æºóæŁºà îäíŁì ç ªîºîâíŁı łºÿı‡â æïîºó÷åííÿ
îÆºàæò‡, à òàŒîæ íàØÆ‡ºüł çðó÷íŁì łºÿıîì äîæòàâŒŁ ïðîäóŒò‡â,
ïðîìŁæºîâŁı òîâàð‡â ‡ ºþäåØ. Òîä‡ íà òåðŁòîð‡¿ ðàØîíó çàº‡çíŁöü íå Æóºî,
à íàØÆºŁæ÷à æòàíö‡ÿ (ÌàºŁíæüŒ) ðîçòàłîâóâàºàæÿ íà â‡äæòàí‡ ìàØæå 20
Œì, ‡ íå Æóºî í‡ÿŒŁı ïîæò‡ØíŁı çàæîÆ‡â òðàíæïîðòó, øî çâÿçàºŁ ö‡ íàæåºåí‡
ïóíŒòŁ. ˜îÆŁðàòŁæÿ äî Ñòåïàíÿ Æóºî äóæå íåçðó÷íî ‡ âàæŒî. —àôàåºü
ÑðóºüîâŁ÷ çªàäóâàâ, øî ”äŁíŁì łºÿıîì äîæòàâŒŁ âàæŒîıâîðŁı àÆî
Œîíæóºüòàíò‡â ç îÆºàæíîªî öåíòðó æºóªóâàºà æàí‡òàðíà àâ‡àö‡ÿ. Ñàí‡òàðí‡
º‡òàŒŁ òŁïó ´ -2 çä‡ØæíþâàºŁ ïîæàäŒó íà ïîºå ïîÆºŁçó ðàØîííî¿ º‡Œàðí‡.
ˇåðł‡ âðàæåííÿ ïðî çóæòð‡÷ ç ì‡æöåì æâî”¿ ïåðłî¿ æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ
º‡Œàðÿ çàºŁłŁºŁ âåºŁŒŁØ æº‡ä ó Øîªî ïàìÿò‡. Ñòåïàíü ó ò‡ ðîŒŁ Æóâ âåºŁŒŁì
æåºîì, ÿŒå øå íå çàº‡Œóâàºî ðàíŁ, íàíåæåí‡ â‡Øíîþ. ˝å óæå øå Æóºî
â‡äíîâºåíî. ÙîÆ äîÆðàòŁæÿ äî öåíòðó, äîâîäŁºîæü ïåðåıîäŁòŁ àÆî
ïåðå¿æäæàòŁ ÷åðåç àâàð‡ØíŁØ ì‡æò. ˝ àâ‡òü öåíòðàºüíà ïºîøà ðàØöåíòðó íå
ìàºà òâåðäîªî ïîŒðŁòòÿ ‡ Æóºà ºŁłå çàæŁïàíà òîâæòŁì łàðîì ï‡æŒó. ˝ à ö‡Ø
ïºîø‡ ðîçòàłîâóâàâæÿ ðàØîííŁØ Œîì‡òåò ïàðò‡¿, ðàØâŁŒîíŒîì, ÷àØíà,
ìàªàçŁí, ÿŒ‡æü ðó¿íŁ ‡ «ôàíåðíŁØ» Œ‡íîòåàòð. ˝ åäàºåŒî â‡ä öåíòðàºüíî¿
ïºîø‡ ðîçòàłîâóâàâæÿ âåæü ŒîìïºåŒæ ìåäŁ÷íŁı óæòàíîâ ðàØîíó, øî
æŒºàäàâæÿ ç ðàØîííî¿ º‡Œàðí‡ ç ïîº‡Œº‡Œîþ, æàí‡òàðíî-ïðîòŁåï‡äåì‡÷íîþ ‡
ïðîòŁìàºÿð‡Øíîþ æòàíö‡ÿìŁ.
—àØîííà º‡Œàðíÿ æŒºàäàºàæÿ ç 8 îŒðåìŁı ÆóäŁíŒ‡â ‡ ÆóäŁíî÷Œ‡â æ‡ºüæüŒîªî
òŁïó. Óæ‡ âîíŁ ðîçòàłîâóâàºŁæÿ íà îäí‡Ø çàªàºüí‡Ø òåðŁòîð‡¿, ıî÷à ÿŒîªî-
—àôàåºü Øï‡çåºü  º‡Œàð â‡ä ` îªà
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íåÆóäü çâÿçŒó ì‡æ æîÆîþ íå ìàºŁ. ÒåðŁòîð‡ÿ º‡Œàðí‡ íå Æóºà àæôàºüòîâàíà,
àºå Æðóäó òàì í‡ŒîºŁ íå Æóºî ÷åðåç òîâæòŁØ łàð ï‡æŒó íà âæ‡Ø òåðŁòîð‡¿. Ó
º‡Œàðí‡ ïðàöþâàºŁ âæüîªî äâà º‡Œàð‡. ˚ð‡ì ªîºîâíîªî º‡Œàðÿ, øî çà
æóì‡æíŁöòâîì âŁŒîíóâàâ ôóíŒö‡¿ º‡Œàðÿ-ı‡ðóðªà, ïðàöþâàºà øå ÑºàłŒî
˛ºåíà Ñòåïàí‡âíà, ÿŒà âŁŒîíóâàºà îÆîâÿçŒŁ º‡Œàðÿ äåðìàòîºîªà-
âåíåðîºîªà, àºå îÆæºóªîâóâàºà óæ‡ı ıâîðŁı òåðàïåâòŁ÷íîªî ïðîô‡ºþ, ä‡òåØ 
‡íôåŒö‡ØíŁı ıâîðŁı. ˜ îïîìîªó î÷íŁì ıâîðŁì, ıâîðŁì ª‡íåŒîºîª‡÷íîªî
ïðîô‡ºþ òà ïàö‡”íòàì ‡ç çàıâîðþâàííÿìŁ  âóıà-ªîðºà-íîæà íàäàâàâ  ı‡ðóðª.
˛æíîâíå íàâàíòàæåííÿ ïî îÆæºóªîâóâàííþ ıâîðŁı ïðŁïàäàºî íà  äîæâ‡ä÷åíŁı
ôåºüäłåð‡â ç âåºŁŒŁì æòàæåì ðîÆîòŁ ‡ çàïàæîì ïðàŒòŁ÷íŁı çíàíü.
—àôàåºü Øï‡çåºü ââàæàâ, øî äºÿ íüîªî, ìîºîäîªî º‡Œàðÿ, äîæâ‡ä÷åí‡
ìåäŁŒŁ ÆóºŁ â÷ŁòåºÿìŁ, íàæòàâíŁŒàìŁ ‡ íàä‡ØíŁìŁ ïîì‡÷íŁŒàìŁ â ðîÆîò‡.
˛æíîâí‡ òðóäíîø‡ äºÿ íüîªî âŁŒºŁŒàºŁ âŁïàäŒŁ, ŒîºŁ íåîÆı‡äíà Æóºà
äîïîìîªà ïðŁ óæŒºàäíåíŁı âàª‡òíîæòÿı ‡ ïîºîªàı. ˇ ðŁ äîïîìîç‡ àŒółåðŒŁ
˚îí÷àŒîâî¿ Øîìó âäàºîæÿ ç óæï‡ıîì âïåðłå çðîÆŁòŁ Æàªàòî åŒæòðåíŁı
îïåðàòŁâíŁı óòðó÷àíü. Ó ì‡æöåâ‡Ø ªàçåò‡ òîä‡ łŁðîŒî âŁæâ‡òºŁºŁ ŒºàæŁ÷íŁØ
Œåæàð‡â ðîçòŁí âäîìà, ÿŒŁØ çðîÆŁâ —. Øï‡çåºü. ˛ïåðàö‡ÿ çàŒ‡í÷Łºàæÿ
óæï‡łíî. ÒàŒ íàðîäŁâæÿ æŁí ó ðîäŁí‡ ‡ç æåºà ˇîªóºÿíŒŁ. Ó æåº‡ ´åºŁŒå
´åðÆ÷å Øîìó âäàºîæÿ æïðàâŁòŁæÿ ç âïðàâºÿííÿì ìàòŒŁ, øî çì‡æòŁºàæü ï‡æºÿ
ïîºîª‡â. Ó æàìîìó Ñòåïàí‡ óæï‡łíî Æóâ ïðîâåäåíŁØ ïîâîðîò íà í‡æö‡ ïðŁ
ïîïåðå÷íîìó ïîºîæåíí‡ ïºîäó òà ‡íł‡ îïåðàö‡¿.
´ îŒðåìîìó ÆóäŁíî÷Œó ðîçòàłîâóâàâæÿ çàòŁłíŁØ ïîºîªîâŁØ ÆóäŁíîŒ,
àºå îŒðåìîªî º‡Œàðÿ òàì íå Æóºî. ˇ îºîªŁ ïðŁØìàºŁ äîæâ‡ä÷åí‡ àŒółåðŒŁ.
˙à óâåæü ÷àæ ðîÆîòŁ í‡ â‡ä Œîªî íå Æóºî íàð‡Œàíü íà ¿ıíþ ðîÆîòó.
†íôåŒö‡Øíå â‡ää‡ºåííÿ òàŒîæ çíàıîäŁºîæÿ â îŒðåìîìó ÆóäŁíî÷Œó ‡ ìàºî
8 º‡æîŒ. ´  ðàç‡ íåîÆı‡äíîæò‡ òàì º‡Œàð‡ òàŒîæ ïðàöþâàºŁ ïî ÷åðç‡.
Ó ÆóäŁíî÷Œó, ïðŁæòîæîâàíîìó ï‡ä æ‡íî÷ó Œîíæóºüòàö‡þ, îäíà Œ‡ìíàòà
Æóºà âŁä‡ºåíà ï‡ä Æóıªàºòåð‡þ òà Œàæó.
—àçîì ‡ç æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ º‡Œàðí‡ —àôàåºþ Øï‡çåºþ âäàºîæÿ æàìîæò‡Øíî
ïðŁÆóäóâàòŁ äî îæíîâíîªî Œîðïóæó îïåðàö‡Øíó, îÆŒºàæòŁ ï‡äºîªó ‡ æò‡íŁ
ŒàıåºüíŁìŁ ïºŁòàìŁ, âŁªîòîâŁòŁ äåðåâÿíŁØ îïåðàö‡ØíŁØ æò‡º, íà ÿŒîìó
ïîò‡ì îïåðóâàºŁ øå Æàªàòî ðîŒ‡â. Óæå Æóºî ï‡äªîòîâºåíî äî ïî÷àòŒó
îïåðàòŁâíîªî âòðó÷àííÿ. ˙ à ïðŁæóòíîæò‡ âæ‡ı ðàØîííŁı ı‡ðóðª‡â íà ÷îº‡ ç
îÆºàæíŁì ı‡ðóðªîì ˆ. À. ˚ºåłŒàíåì óðî÷Łæòî â‡äŒðŁºŁ îïåðàö‡Øíó ‡
ïðîâåºŁ ïåðłó îïåðàö‡þ 26 Æåðåçíÿ 1951 ð. ˇ åðł‡ îïåðàö‡¿ óæï‡łíî ÆóºŁ
ïðîâåäåí‡ ó ïðŁçîâíŁŒ‡â âåæíÿíîªî ïðŁçîâó. ˇ‡æºÿ öüîªî ïî÷àºàæÿ
‡íòåíæŁâíà ïºàíîâà ı‡ðóðª‡ÿ ‡ ÷àæòî æòàºŁ ïðîâîäŁòŁæÿ îïåðàòŁâí‡
âòðó÷àííÿ. ˛æŒ‡ºüŒŁ äî öüîªî â ðàØîí‡ íå Æóºî ı‡ðóðª‡÷íî¿ æºóæÆŁ,
ïîæòóïîâî ïî÷àºŁ º‡ŒóâàòŁ ïàö‡”íò‡â ‡ç çàïóøåíŁìŁ ôîðìàìŁ ð‡çíîìàí‡òíŁı
çàıâîðþâàíü. ÒàŒ, äîâåºîæÿ îïåðóâàòŁ ıâîðŁı ç ª‡ªàíòæüŒŁìŁ
ïàıîâîìîłîíŒîâŁìŁ ªðŁæàìŁ, íŁæí‡Ø ïîºþæ ÿŒŁı îïóæŒàâæÿ íŁæ÷å Œîº‡í,
âîäÿíŒŁ ÿ”÷Œà, øî ì‡æòŁºŁ Æàªàòî ð‡äŁíŁ. Òîä‡ —àôàåºþ Øï‡çåºþ äîâåºîæÿ
âïåðłå çóæòð‡òŁæÿ ç çà÷åðåâŁííîþ ôºåªìîíîþ â 10-ð‡÷íî¿ ¸‡äŁ, ïðŁ
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ðîçï‡çíàâàíí‡ ‡ º‡Œóâàíí‡ ÿŒî¿ º‡Œàð ìàâ ÷Łìàºî ïðîÆºåì. ˚îºŁ òàŒå
çàıâîðþâàííÿ Øîìó äîâåºîæÿ º‡ŒóâàòŁ â ‡íłîªî ıâîðîªî, òî â‡í óæå łâŁäŒî
ðîçï‡çíàâ Øîªî ‡ ºåªłå âŁº‡Œóâàâ 8-ð‡÷íó Òàíþ. Ö‡ äâà æïîæòåðåæåííÿ òà
¿ıí‡Ø àíàº‡ç, à òàŒîæ ïîð‡âíÿííÿ ç äàíŁìŁ íàóŒîâî¿ º‡òåðàòóðŁ, äîçâîºŁºŁ
Œì‡òºŁâîìó ìîºîäîìó º‡Œàðþ ï‡äªîòóâàòŁ æòàòòþ, øî Æóºà íàäðóŒîâàíà â
æïåö‡àº‡çîâàíîìó æóðíàº‡.
Ó 1962 ð. ÑòåïàíæŒŁØ ðàØîí Æóâ º‡Œâ‡äîâàíŁØ, à Øîªî òåðŁòîð‡ÿ âŒºþ÷åíà
äî æŒºàäó ˚îæòîï‡ºüæŒîªî ‡ ÑàðíåíæüŒîªî ðàØîí‡â. —àØîííà º‡Œàðíÿ
ïåðåïðîô‡ºüîâàíà â ä‡ºüíŁ÷ó º‡Œàðíþ ÑàðíåíæŒîªî ðàØîíó. Ó äàíŁØ ÷àæ
âîíà çíà÷íî ðîçłŁðåíà ‡ çàØìà” îäíå ç ïðîâ‡äíŁı ì‡æöü æåðåä º‡Œàðåíü
ÑàðíåíæŒîªî ðàØîíó ‡ âæ‡”¿ —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡.
ˇîâîðîòíŁì åòàïîì ó æŁòò‡ òàºàíîâŁòîªî º‡Œàðÿ æòàâ ïåðå¿çä ç‡ Ñòåïàíÿ
äî ˛ æòðîªà. Öå äðåâí” ì‡æòî ìà” æºàâíó ‡æòîð‡þ. Òóò ïðàöþâàºî Æàªàòî
òàºàíîâŁòŁı ºþäåØ, ÿŒ‡ âíåæºŁ çíà÷íŁØ âŒºàä ó ðîçâŁòîŒ æâ‡òîâî¿ íàóŒŁ ‡
ŒóºüòóðŁ. Ìàþ÷Ł ªîæòðŁØ ðîçóì, ôåíîìåíàºüíó ïàìÿòü, âŁæîŒó
ïðàöåçäàòí‡æòü, ïîæò‡Øíå ïðàªíåííÿ äî ïîłóŒó ‡ íàóŒîâŁı â‡äŒðŁòò‡â,
Æàæàííÿ ðóıàòŁæü âïåðåä, â‡í íå ì‡ª çàºŁłŁòŁ âæå öå ïîçà æâî”þ óâàªîþ.
˝àïîºåªºŁâà ðîÆîòà ‡ íåâòîìíŁØ ïîłóŒ íåçàÆàðîì äàºŁ æâî¿ ðåçóºüòàòŁ. ˙
ŒîæíŁì ŒðîŒîì ïðŁıîäŁâ øå Æ‡ºüłŁØ ‡íòåðåæ, Æî â‡äŒðŁâàºŁæÿ äîæ‡ íåâ‡äîì‡
ôàŒòŁ, ÿŒ‡ æïîíóŒàºŁ äî ïîäàºüłî¿ ðîÆîòŁ. ˇ óÆº‡Œàö‡¿ ó ïðåæ‡, âŁæòóïŁ íà
íàóŒîâŁı ‡ ïðàŒòŁ÷íŁı Œîíôåðåíö‡ÿı æòàºŁ çâŁ÷íŁìŁ ÿâŁøåì äºÿ íüîªî.
˝àïðŁŒ‡íö‡ 1953 ð. —. Øï‡çåºü î÷îºŁâ ı‡ðóðª‡÷íå â‡ää‡ºåííÿ ˛ æòðîçüŒî¿
Ö—¸. ˝à ö‡Ø ïîæàä‡ —àôàåºü ÑðóºüîâŁ÷ ïðàöþâàâ ìàØæå 34 ðîŒŁ
ïðŁä‡ºÿþ÷Ł âåºŁŒó óâàªó ïŁòàííÿì îðªàí‡çàö‡¿ íåâ‡äŒºàäíî¿ ı‡ðóðª‡¿,
äŁæïàíæåðŁçàö‡¿ ‡ º‡Œóâàííÿ ïàö‡”íò‡â ‡ç çàıâîðþâàííÿìŁ ïå÷‡íŒŁ, æîâ÷íîªî
ì‡ıóðà ‡ łºóíŒà. ˇ ðŁä‡ºÿâ â‡í òàŒîæ óâàªó º‡Œóâàííþ ‡ ïðîô‡ºàŒòŁö‡ ªí‡ØíŁı
çàıâîðþâàíü. Ìàòåð‡àºŁ æïîæòåðåæåíü çà ıâîðŁìŁ òà ðåçóºüòàòŁ ¿ı
º‡Œóâàííÿ ïîæò‡Øíî óçàªàºüíþâàºŁæÿ, îÆªîâîðþâàºŁæÿ íà ÷ŁæºåííŁı ç¿çäàı,
ôîðóìàı ı‡ðóðª‡â ‡ â ìåäŁ÷í‡Ø ïåð‡îäŁö‡. ˝ à îæíîâ‡ çäîÆóòîªî äîæâ‡äó ‡
íàŒîïŁ÷åíŁı ìàòåð‡àº‡â  —. Ñ. Øï‡çåºü çàıŁæòŁâ ŒàíäŁäàòæüŒó äŁæåðòàö‡þ
òà âŁäàâ ìîíîªðàô‡þ ˛æòðßå âîæïàºŁòåºüíßå çàÆîºåâàíŁÿ
îŒîºîòîºæòîŒŁłå÷íîªî îòäåºà Œºåò÷àòŒŁ çàÆðþłŁííîªî ïðîæòðàíæòâà
(ïàðàŒîºŁòß). À íà æıŁº‡ º‡ò íàïŁæàâ ‡ âŁäàâ ŒíŁªŁ ÌåäŁŒŁ ˛ æòðîªà òà
˝àðŁæŁ ç ‡æòîð‡¿ ìåäŁöŁíŁ ˛ æòðîªà. ˇ ºàíóâàâ âŁïóæŒ øå äâîı ïðàöü, òà,
íà æàºü, íå âæòŁª ¥ðóíòîâíî äîæº‡äŁâłŁ ‡æòîð‡þ ìåäŁöŁíŁ ó íàłîìó
Œðà¿, â‡í ïðîæºàâŁâ íàłå ì‡æòî, ÿŒ îäŁí ‡ç íàóŒîâŁı öåíòð‡â ÓŒðà¿íŁ, äå
òàŒîæ çàŒºàäàºŁæÿ îæíîâŁ æó÷àæíî¿ ìåäŁöŁíŁ. ÌîæºŁâî, øî ÷Łìàºî ç òîªî,
øî ìŁ íŁí‡ çíà”ìî ïðî íàłå ì‡æòî, Øîªî âŁçíà÷íŁı ºþäåØ, íàçàâæäŁ Œàíóºî
Æ ó ¸ åòó, ÿŒÆŁ íå Æóºî ïîäâŁæíŁöüŒî¿ ðîÆîòŁ —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ. ˛ æòðîª ‡
îæòðîæàíŁ ìàþòü ÆóòŁ âäÿ÷í‡ ö‡Ø ºþäŁí‡ çà òå, øî çÆåð‡ª â‡í äºÿ íàøàäŒ‡â
‡ äîæº‡äŁâ Æàªàòî íåâ‡äîìŁı æòîð‡íîŒ ç ìŁíóºîªî ì‡æòà.
Ó íàłîìó ì‡æò‡ çðîæòàºà Øîªî ìàØæòåðí‡æòü, ÿŒ ı‡ðóðªà. ˝ åïðŁðîäíŁì
äºÿ —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ Æóºî òóïöþâàòŁæÿ íà ì‡æö‡. ˇ ºàíóâàâ â‡í çàØìàòŁæÿ ‡
—àôàåºü Øï‡çåºü  º‡Œàð â‡ä ` îªà
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äàº‡ íàóŒîâîþ ðîÆîòîþ, äºÿ öüîªî ìàâ íàì‡ð ïåðåØòŁ ïðàöþâàòŁ äî
ìåäŁ÷íîªî ‡íæòŁòóòó. ˝à æàºü, à ìîæå Ø íà øàæòÿ, òîä‡ Øîìó ÷îìóæü
â‡äìîâºÿºŁ. Ùàæòÿì äºÿ ˛æòðîªà æòàºî òå, øî öÿ òàºàíîâŁòà ºþäŁíà
çàºŁłŁºàæü ïðàöþâàòŁ ó íàłîìó ì‡æò‡, äå â‡í âðÿòóâàâ æŁòòÿ òà çäîðîâÿ
íåçº‡÷åíí‡Ø Œ‡ºüŒîæò‡ îæòðîæàí òà âŁðîæòŁâ ïîŒîº‡ííÿ ı‡ðóðª‡â, ÿŒ‡ ‡
æüîªîäí‡ ïðîäîâæóþòü Øîªî æïðàâó.
Ó ªàçåò‡ ˘Łòòÿ ‡ Ñºîâî Øîªî Œîºåªà ‡ äðóª ØåØíÆàóì ïŁæàâ, øî,
ìîæºŁâî,  â‡í íå ïðîäîâæŁâ æâîþ Œàð”ðó ìåäŁŒà-íàóŒîâöÿ ÷åðåç æâî” äåøî
íåçâŁ÷íå äºÿ íàæ ïî-ÆàòüŒîâ‡. ˙ àïåðå÷óâàòŁ öüîªî íå Æóäó, àºå ïðŁïóæŒàþ,
øî ïðŁ÷Łíîþ òîªî, øî Øï‡çåºü çàºŁłŁâæÿ íàçàâæäŁ â ˛ æòðîç‡, Æóºà òàŒîæ
‡ Øîªî Æåçïàðò‡Øí‡æòü, ‡ äåøî íåłàíîÆºŁâå æòàâºåííÿ äî Œåð‡âíî¿ ‡
æïðÿìîâóþ÷î¿ æŁºŁ. ßŒ ïðŁªàäó” îäŁí ‡ç Øîªî äðóç‡â,  Øï‡çåºü, ÿŒ
çàâ‡äóâà÷ â‡ää‡ºåííÿì, ıî÷ ‡ íå Æóâ ÷ºåíîì ïàðò‡¿, àºå îÆîâÿçŒîâî ìàâ
â‡äâ‡äóâàòŁ ïàðò‡Øí‡ çÆîðŁ. ßŒ ïðàâŁºî, òàì â‡í øîæü ïŁæàâ, çàïîâíþâàâ
‡æòîð‡¿ ıâîðîÆŁ, í‡ÆŁ äåìîíæòðóþ÷Ł ÆàØäóæ‡æòü äî ïàðò‡ØíŁı çÆîð‡â. ˝ àâåäó
äºÿ ïðŁŒºàäó ðîçŒàçàíŁØ ìåí‡ âŁïàäîŒ. Ó º‡Œàðíþ ïðŁâåçºŁ ºåäü æŁâîªî
æŁíà ïàðòîðªà îäíîªî ‡ç  Œîºªîæï‡â. ÒîØ çàïŁòàâ: ˘ŁòŁ æŁí Æóäå?, íà øî
Øï‡çåºü çîïàºó â‡äïîâ‡â ÌîºŁæü, ‡ ÿŒøî ` îª ”  æŁí æŁòŁìå. Õºîï÷ŁŒ
çàºŁłŁâæÿ æŁâŁØ, à Œåð‡âíŁŒ ïàðòîðªàí‡çàö‡¿ äåìîíæòðàòŁâíî âŁØłîâ ‡ç
ïàðò‡¿. ˜ óìàþ, øî íàâ‡òü òàŒ‡ íåçíà÷í‡ ôàŒòŁ íå çàºŁłŁºŁæÿ ïîçà óâàªîþ
ïàðò‡ØíŁı òà ‡íłŁı, ÿŒ ªîâîðŁºŁ, ŒîìïåòåíòíŁı îðªàí‡â. † ŒîºŁ âŁð‡łóâàºàæÿ
æïðàâà ïðî ïåðåı‡ä íà ‡íłó ðîÆîòó, òî ïŁæàºŁ øîæü òàŒå, øî íå äàâàºî
ìîæºŁâîæò‡ òàºàíîâŁòîìó íàóŒîâöþ ïðîäîâæŁòŁ æâîþ ïîäàºüłó Œàð”ðó
â ìåäŁ÷íŁı ‡íæòŁòóòàı. ÌîæºŁâî, ïðîæòî íå ıîò‡ºŁ â‡äïóæŒàòŁ òàºàíîâŁòîªî
º‡Œàðÿ ç ðàØîíó. ßŒ ÆŁ òàì íå Æóºî, ðàäÿíæüŒà íàóŒà âòðàòŁºà òàºàíîâŁòîªî,
ïðŁðîäæåíîªî íàóŒîâöÿ, à çàòå äðåâí‡Ø ˛ æòðîª ì‡ª ‡ ìîæå ïŁłàòŁæÿ òŁì,
øî òóò ïðàöþâàâ —àôàåºü Øï‡çåºü.
 ˝ àłà æ‡ìÿ âäÿ÷íà —. Ñ. Øï‡çåºþ çà òå, øî æâîªî ÷àæó â‡í âðÿòóâàâ íàłó
ìàìó,  ïðŁªàäó” æóðíàº‡æò ‡ Œðà”çíàâåöü ˛ ºåŒæàíäð ˆ ºàäóíåíŒî.  Ó íå¿ ÆóºŁ
âàæŒ‡ ïîºîªŁ, ‡ òîä‡ øå ïî÷àòŒóþ÷ŁØ ı‡ðóðª ÑòåïàíæüŒî¿ º‡Œàðí‡ çóì‡â çðîÆŁòŁ
æŒºàäíó ı‡ðóðª‡÷íó îïåðàö‡þ, ï‡æºÿ ÿŒî¿ âîíà ïðîæŁºà Æ‡ºüłå ï‡â-â‡Œó.
ˇðŁªàäóþ, ÿŒ öüîªî îæòðîæàíŁíà â‡òàºŁ íàóŒîâö‡ ÑØÀ, ˚àíàäŁ,
ˇîºüø‡, —óìóí‡¿, †çðà”ºþ íà îäí‡Ø ç íàóŒîâŁı Œîíôåðåíö‡Ø,  äå â‡í âŁæòóïàâ.
—àôàåºü Øï‡çåºü ìàâ ôåíîìåíàºüíó ïàìÿòü  â‡í ì‡ª äåòàºüíî ïðŁªàäàòŁ
ïîä‡¿, ÿŒ‡ ÆóºŁ ó Øîªî äŁòŁíæòâ‡, ìîºîäîæò‡. ˙ íàâ â‡í ïî‡ìåííî âæ‡ı æâî¿ı
ïàö‡”íò‡â òà ¿ıí‡ ŒîºŁłí‡ Æîºÿ÷ŒŁ. Ñìåðòü ö‡”¿ ºþäŁíŁ  öå âåºŁŒà âòðàòà
äºÿ íàłîªî ì‡æòà ‡ ºþäæòâà çàªàºîì.
ˇîä‡ÆíŁı æâ‡ä÷åíü ìîæíà çíàØòŁ òŁæÿ÷‡. Õ‡ðóðª —àôàåºü Øï‡çåºü Æóâ
æïðàâæí‡ì ïðîôåæ‡îíàºîì, äîÆðîþ ‡ øŁðîþ ºþäŁíîþ. Ó Øîªî äîìàłíüîìó
ŒàÆ‡íåò‡ çÆåð‡ªàºŁæÿ ï‡äłŁâŒŁ Æàªàòüîı ìåäŁ÷íŁı æóðíàº‡â òà ªàçåò, ÿŒ‡
äàâàºŁ ìîæºŁâ‡æòü ÆóòŁ Øîìó ó Œóðæ‡ íàØíîâ‡łŁı äîæÿªíåíü ìåäŁöŁíŁ.
´àæºŁâîþ ðŁæîþ ı‡ðóðªà Øï‡çåºÿ Æóºî òàŒîæ òå, øî â‡í íå Æîÿâæÿ
åŒæïåðŁìåíòóâàòŁ, łóŒàòŁ íîâ‡ ‡ íåæòàíäàðòí‡ ï‡äıîäŁ äî æâî”¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
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˙âŁ÷Œà ðîÆŁòŁ âæå ·ðóíòîâíî, äîŒîïóâàòŁæÿ äî ïåðłîäæåðåº ÆóºŁ
ïðŁòàìàíí‡ óæ‡Ø Øîªî ä‡ÿºüíîæò‡. ˇî”äíàííÿ ïðîôåæ‡Øíîæò‡, çíàíü ‡
ð‡łó÷îæò‡ ðÿòóâàºŁ æŁòòÿ ‡ ïîâåðòàºŁ çäîðîâÿ ÷ŁæåºüíŁì Øîªî ïàö‡”íòàì.
Àºå íå ò‡ºüŒŁ öŁì æŁâ —àôàåºü Øï‡çåºü. ´åºŁŒŁØ âíåæîŒ çðîÆŁâ â‡í ó
ðîçâŁòîŒ Œðà”çíàâæòâà íà ˛ æòðîæ÷Łí‡.
 ˚ àíäŁäàò ìåäŁ÷íŁı íàóŒ —àôàåºü Øï‡çåºü ” îäíŁì ‡ç îðªàí‡çàòîð‡â
˛æòðîçüŒîªî íàóŒîâî-Œðà”çíàâ÷îªî òîâàðŁæòâà ÑïàäøŁíà ‡ìåí‡ Œíÿç‡â
˛æòðîçüŒŁı, ‡ äî îæòàíí‡ı äí‡â æâîªî æŁòòÿ â‡í Æóâ àŒòŁâíŁì Œðà”çíàâöåì, 
ªîâîðŁòü çàæòóïíŁŒ äŁðåŒòîðà ˜åðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî
çàïîâ‡äíŁŒà ì. ˛ æòðîªà, íŁí‡łí‡Ø Œåð‡âíŁŒ ÑïàäøŁíŁ ÌŁŒîºà ÌàíüŒî.
 ´‡í Æóâ íåçì‡ííŁì ó÷àæíŁŒîì øîð‡÷íî îðªàí‡çîâàíŁı òîâàðŁæòâîì
Œðà”çíàâ÷Łı ÷Łòàíü, íà ÿŒŁı âŁæòóïàâ ‡ç æâî¿ìŁ ÷ŁæåºüíŁìŁ ìàòåð‡àºàìŁ.
ßŒ ÷ºåí Œðà”çíàâ÷îªî òîâàðŁæòâà Æðàâ àŒòŁâíó ó÷àæòü ó ï‡äªîòîâö‡ ŒíŁªŁ
˛æòðîçüŒ‡ ïðîæâ‡òíŁŒŁ ÕV†-ÕÕ æò., âŁäàí‡Ø ˝ àö‡îíàºüíŁì óí‡âåðæŁòåòîì
˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ. ´ àæŒî ïåðåðàıóâàòŁ âæ‡ íàóŒîâ‡ Œîíôåðåíö‡¿, äå ìŁ
æï‡ºüíî ïðåäæòàâºÿºŁ Œðà”çíàâö‡â-äîæº‡äíŁŒ‡â ˛ æòðîªà. Éîªî âŁæòóïŁ
çàâæäŁ æïðŁØìàºŁæÿ ç ‡íòåðåæîì, Æî çàâæäŁ íåæºŁ íîâó, äîæòîâ‡ðíó ‡ ö‡Œàâó
‡íôîðìàö‡þ.
´ïðîäîâæ  Æàªàòüîı äåæÿòŁº‡òü çàâäÿŒŁ æîòíÿì Øîªî æòàòåØ ó
íàØâ‡äîì‡łŁı íàóŒîâŁı ìåäŁ÷íŁı æóðíàºàı ÓŒðà¿íŁ ‡ çàðóÆ‡ææÿ
ªðîìàäæüŒ‡æòü ä‡çíàâàºàæÿ ïðî ´ îºŁíæüŒ‡ Àô‡íŁ, Æåçïåðåðâí‡æòü íàłŁı
ïðîæâ‡òíŁöüŒŁı ‡ íàóŒîâŁı òðàäŁö‡Ø. —àôàåºü ÑðóºüîâŁ÷ Æóâ âåºŁŒŁì
äðóªîì ì‡æöåâîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà. ´‡í ðåªóºÿðíî
ïðàöþâàâ ç ìàòåð‡àºàìŁ, ÿŒ‡ çÆåð‡ªàþòüæÿ ó ôîíäàı çàïîâ‡äíŁŒà. Éîªî
äîæâ‡ä ‡ çíàííÿ, îòðŁìàí‡ â ıîä‡ Æàªàòîº‡òíüî¿ Œºîï‡òŒî¿ ïðàö‡ íà íŁâ‡
äîæº‡äæåííÿ ‡æòîð‡¿ ìåäŁöŁíŁ, äîïîìîªºŁ íàì â îðªàí‡çàö‡¿ âŁæòàâŒŁ
ÌåäŁöŁíà ”æòü åíöŁŒºîïåä‡ÿ æŁòòÿ,  ÿŒà ç óæï‡ıîì åŒæïîíóâàºàæÿ â
˛æòðîç‡ òà ¸ óöüŒó.
ˇºîäàìŁ Øîªî íàïðóæåíî¿ äîæº‡äíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ æòàºŁ äâ‡
ï‡äªîòîâºåí‡ ‡ âŁäàí‡ ŒíŁªŁ ÌåäŁŒŁ ˛æòðîªà òà ˝àðŁæŁ ç ‡æòîð‡¿
ìåäŁöŁíŁ ˛æòðîªà, ÿŒ‡ äîŒòîð ‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ, ïðîôåæîð ÌŁŒîºà
˚îâàºüæüŒŁØ íàçâàâ åíöŁŒºîïåä‡”þ ìåäŁ÷íîªî æŁòòÿ ˛ æòðîæ÷ŁíŁ. Ñàìå
çàâäÿŒŁ —. Ñ. Øï‡çåºþ ‡æòîð‡þ ìåäŁöŁíŁ ó íàłîìó Œðà¿ ìîæíà ââàæàòŁ
íàØÆ‡ºüł ·ðóíòîâíî äîæº‡äæåíîþ. ˇ àìÿòü ïðî âŁäàòíŁı ìåäŁŒ‡â íàçàâæäŁ
çàºŁłŁòüæÿ ó ïàìÿò‡ âäÿ÷íŁı íàøàäŒ‡â. Ó öüîìó ðÿäó ÷‡ºüíå ì‡æöå æº‡ä
â‡äâåæòŁ òàŒîæ ŒàíäŁäàòó ìåäŁ÷íŁı íàóŒ —àôàåºþ Øï‡çåºþ.
Ó ïºàíàı —àôàåºÿ ÑðóºüîâŁ÷à Æóâ íàì‡ð ï‡äªîòóâàòŁ øå äâ‡ ŒíŁªŁ (ïðî
íàØÆ‡ºüł æŒºàäí‡ ‡ ö‡Œàâ‡ âŁïàäŒŁ ç Øîªî º‡ŒàðæüŒî¿ ïðàŒòŁŒŁ òà ïðî ”âðåØæüŒó
îÆøŁíó ˛ æòðîªà, âŁçíà÷íŁı ”âðåØæüŒŁı â÷åíŁı, ïðîæâ‡òíŁŒ‡â, º‡Œàð‡â), àºå,
íà æàºü, íå âæòŁª Ñìåðòåºüíà ıâîðîÆà çðóØíóâàºà âæ‡ Øîªî ïºàíŁ
Óæå ïåðåÆóâàþ÷Ł ó âàæŒîìó æòàí‡,  —. Øï‡çåºü íå ïåðåæòàâàâ ö‡ŒàâŁòŁæÿ
æŁòòÿì ì‡æòà, çàïîâ‡äíŁŒà, æïðàâàìŁ ì‡æöåâŁı Œðà”çíàâö‡â. ÌŁ, ªðóïà
æóðíàº‡æò‡â òà ïðàö‡âíŁŒ‡â ˜ åðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà
ì. ˛ æòðîªà, çàâ‡òàºŁ äî Øîªî äîìó, øîÆ ïîæï‡ºŒóâàòŁæü, ï‡äòðŁìàòŁ. ˜ îŒòîð
—àôàåºü Øï‡çåºü  º‡Œàð â‡ä ` îªà
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Øï‡çåºü, ÿŒ ìŁ âæ‡ Øîªî íàçŁâàºŁ, òðŁìàâæÿ Æàäüîðî, íàâ‡òü æàðòóâàâ. ˚ îºŁ
ìŁ ðîçïîâ‡ºŁ ïðî íîâ‡ ïóÆº‡Œàö‡¿ Øîªî ìàòåð‡àº‡â ó ªàçåòàı, ìàØÆóòí‡
Œðà”çíàâ÷‡ ÷Łòàííÿ, â‡í øŁðî ðàä‡â öüîìó, ‡ ºŁłå  łŒîäóâàâ, øî íå ìîæå
âçÿòŁ ó÷àæòü ó íàóŒîâ‡Ø Œîíôåðåíö‡¿, ïðîæŁâ ïåðåäàòŁ çÆ‡ðíŁŒ ìàòåð‡àº‡â
Œîíôåðåíö‡¿ äî 90-ð‡÷÷ÿ Œðà”çíàâ÷îªî ìóçåþ â ˛ æòðîç‡, ÿŒŁØ òîä‡ ªîòóâàâæÿ
äî äðóŒó. † öå ó òîØ ÷àæ, ŒîºŁ â‡í óæå Æóâ æìåðòåºüíî ıâîðŁØ. ˚ îìó, ÿŒ íå
Øîìó, º‡Œàðþ, Æóºî â‡äîìî, øî íàØÆºŁæ÷Łì ÷àæîì òðàïŁòüæÿ, àºå ìóæí‡æòü
òàŒîæ Æóºà Øîªî ðŁæîþ.
 ` àòüŒà ïîâàæàºŁ ºþäŁ,  ªîâîðŁòü äî÷Œà —à¿æà ˆ óöàº.  ß, çâŁ÷àØíî,
íå ðàıóâàºà, àºå çà ïåð‡îä îæòàíí‡ı ì‡æÿö‡â Øîªî æŁòòÿ, ŒîºŁ ÆàòüŒî ºåæàâ
ıâîðŁØ, Øîªî â‡äâ‡äàºî íå ìåíłå 200 ÆºŁçüŒŁı, Œîºåª òà çíàØîìŁı.
˝àäıîäŁºî ÷Łìàºî ºŁæò‡â ï‡äòðŁìŒŁ, òåºåôîíóâàºŁ çíàØîì‡ òà ŒîºŁłí‡
ïàö‡”íòŁ. ¸ þäŁ ïðîïîíóâàºŁ äîïîìîªó
ˇîðÿä ‡ç ïðîôåæ‡Øíîþ ä‡ÿºüí‡æòþ òà Œðà”çíàâæòâîì ó Øîªî æŁòò‡ ÷‡ºüíå
ì‡æöå íàºåæàºî ªðîìàäæüŒ‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ òà ıîÆ‡. ´ ‡í àŒòŁâíî ïåðåØìàâæÿ
äîºåþ îæòðîçüŒî¿ æŁíàªîªŁ, çÆåðåæåííÿì ïàìÿòîŒ ‡æòîð‡¿ òà ŒóºüòóðŁ, çÆåð‡ª
â‡ä çíŁøåííÿ äîâî”ííŁØ àðı‡â ˛ æòðîçüŒî¿ º‡Œàðí‡. ÙŁðî ðàä‡â â‡äíîâºåííþ
â ˛ æòðîç‡ ˝ àö‡îíàºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó  ˛æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ.
 ´  60-80-ò‡ ðîŒŁ â ˛ æòðîç‡ àŒòŁâíî ä‡ÿºî òîâàðŁæòâî ô‡ºàòåº‡æò‡â, ÿŒå
íàðàıîâóâàºî Æ‡ºÿ 20 ÷ºåí‡â,  ðîçïîâ‡äà” ðåæòàâðàòîð ïî Œåðàì‡ö‡
˜åðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà ì. ˛æòðîªà ˛ºåŒæàíäð
—îìàí÷óŒ.  ˚ îºŁ ìŁ çÆŁðàºŁæÿ, òî çàâæäŁ ö‡Œàâî Æóºî æºóıàòŁ —. Ñ. Øï‡çåºÿ,
ÿŒŁØ ìàâ îäíó ç íàØÆ‡ºüłŁı â ðàØîí‡ ŒîºåŒö‡Ø ìàðîŒ òà ‡íłŁı
ô‡ºàòåº‡æòŁ÷íŁı ìàòåð‡àº‡â. ´ æå Æóºî íàºåæíŁì ÷Łíîì æŁæòåìàòŁçîâàíå ‡
äîªºÿíóòå. ´ ‡í ì‡ª ªîäŁíàìŁ ðîçïîâ‡äàòŁ ïðî Œîæíó ìàðŒó, îæîÆºŁâî, ÿŒøî
âîíà Æóºà ïðŁæâÿ÷åíà ìåäŁöŁí‡. Éîªî åíöŁŒºîïåäŁ÷í‡ çíàííÿ, ôåíîìåíàºüíà
ïàìÿòü,  âîºîä‡ííÿ ìîâàìŁ çàâæäŁ çàıîïºþâàºŁ íàæ. ˚ ð‡ì òîªî, â‡í çÆŁðàâ
çíà÷ŒŁ, ïðŁæâÿ÷åí‡ ìåäŁöŁí‡, ïàïåðîâ‡ ªðîł‡ òà ìîíåòŁ, îðäåíŁ, ìåäàº‡ òà
‡íł‡ â‡äçíàŒŁ. ˙ ‡Æðàí‡ íŁì Æ‡ºüłå 2 òŁæÿ÷ àôîðŁçì‡â, àíåŒäîò‡â òà ÆàØîŒ ïðî
çíàìåíŁòŁı ºþäåØ ìîªºŁ ó Æóäü-ÿŒŁØ ìîìåíò ðîçâåæåºŁòŁ îòî÷óþ÷Łı
˝åìà” æóìí‡âó, —àôàåºü Øï‡çåºü âïŁæàâ ÿæŒðàâ‡ æòîð‡íŒŁ â ‡æòîð‡þ
˛æòðîªà, çðîÆŁâ çíà÷íŁØ âíåæîŒ ó ðîçâŁòîŒ òà âŁâ÷åííÿ ‡æòîð‡¿ ì‡æòà.
Éîªî ïðàöÿ íàÆºŁçŁºà æºàâíå ìŁíóºå ì‡æòà äî íàøàäŒ‡â. ˝ àØïº‡äí‡łŁØ
ïåð‡îä æâîªî æŁòòÿ â‡í ïðîâ‡â æàìå ó íàłîìó ì‡æò‡ ‡ çðîÆŁâ äóæå Æàªàòî
äºÿ íüîªî. ß ïðîïîíóâàâ íàçâàòŁ âóºŁöþ, íà ÿŒ‡Ø ìåłŒàâ —. Ñ. Øï‡çåºü,
Øîªî ‡ìåíåì òà âæòàíîâŁòŁ ìåìîð‡àºüíó äîłŒó, àºå ÷îìóæü äî ö‡”¿
ïðîïîçŁö‡¿ í‡ äåïóòàòæüŒŁØ Œîðïóæ, í‡ âŁŒîíàâ÷ŁØ Œîì‡òåò ì‡æüŒî¿ ðàäŁ íå
ïðŁæºóıàºŁæÿ, à łŒîäà. ×Łìàºî ç íŁı, ¿ıí‡ı ä‡òåØ ‡ ÆàòüŒ‡â ÆóºŁ ïàö‡”íòàìŁ
äîŒòîðà Øï‡çåºÿ ‡ ìîªºŁ Æ â‡ääÿ÷ŁòŁ ö‡Ø ºþäŁí‡ ó òàŒŁØ æïîæ‡Æ.
Õî÷ íå ÷àæòî, àºå çÿâºÿþòüæÿ íà æâ‡ò ºþäŁ, ÿŒ‡ æâî¿ì æŁòòÿì âŁçíà÷àþòü
åïîıó â ïåâí‡Ø ªàºóç‡ ºþäæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. Àìîæîâ  â Œàðä‡îı‡ðóðª‡¿,
˚îðîºüîâ  ó ŒîæìîíàâòŁö‡, ¸ îÆàíîâæüŒŁØ  ó ôóòÆîº‡, ‡ öåØ ïåðåº‡Œ ìîæíà
ÆåçŒ‡íå÷íî ïðîäîâæóâàòŁ. ˝ àæì‡ºþæÿ æŒàçàòŁ, øî 60-90 ðîŒŁ ìŁíóºîªî
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æòîº‡òòÿ ÆóºŁ åïîıîþ —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ â ı‡ðóðª‡¿ ˛æòðîªà. ˇîðÿä ç
ïðîôåæ‡ØíŁìŁ, íàóŒîâŁìŁ ‡ îæâ‡òí‡ìŁ äîæÿªíåííÿìŁ â‡í ðàçîì ç äðóæŁíîþ
ÌàØ”þ ÀÆðàì‡âíîþ âŁðîæòŁâ ‡ âŁıîâàâ äâîı ä‡òåØ, ÿŒ‡ ïðîäîâæŁºŁ æïðàâó
ÆàòüŒ‡â  æòàºŁ º‡ŒàðÿìŁ.
˛æìŁæºþþ÷Ł æŁòòÿ ‡ ä‡ÿºüí‡æòü —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ, ÿ íàìàªàâæÿ
âŁçíà÷ŁòŁ Øîªî ïðîâ‡äíó ðŁæó. ` åç æóìí‡âó, öÿ ºþäŁíà âîºîä‡ºà âåºŁŒŁì
íàÆîðîì ïðåŒðàæíŁı ºþäæüŒŁı ðŁæ. ˜óìàþ, íåÆàØäóæ‡æòü  îæü Øîªî
ïðîâ‡äíà ‡ âŁçíà÷àºüíà ðŁæà. Öÿ ºþäŁíà âïðîäîâæ âæüîªî æâîªî æŁòòÿ, øå
ó äŁòŁíæòâ‡ çàçíàâłŁ Æàªàòî ô‡çŁ÷íŁı æòðàæäàíü, äâ‡÷‡ Æóäó÷Ł ï‡ä ïðŁö‡ºîì
âîðîæîªî àâòîìàòà, í‡ŒîºŁ íå ìîªºà çàºŁłŁòŁæÿ ÆàØäóæîþ äî ªîðÿ ‡
æòðàæäàíü ÆºŁæí‡ı. ´ åæü æâ‡Ø òàºàíò ‡ âì‡ííÿ â‡í íàïðàâºÿâ íà æºóæ‡ííÿ
æïðàâ‡ çÆåðåæåííÿ æŁòòÿ, çäîðîâÿ òà ‡æòîðŁ÷íî¿ ïðàâäŁ. Ñàìå íåÆàØäóæå
æòàâºåííÿ äî æâî”¿ ïðàö‡ çðîÆŁºî Øîªî âŁçíàíŁì ìàØæòðîì ó ı‡ðóðª‡¿,
çíàâöåì ‡æòîð‡¿ ìåäŁöŁíŁ íà ˛æòðîæ÷Łí‡ ‡ Œðà”çíàâæòâà, âŁçíàíŁì
àâòîðŁòåòîì ó Œîº‡ ìåäŁŒ‡â-ı‡ðóðª‡â íå ºŁłå íà —‡âíåíøŁí‡. Ñüîªîäí‡
÷Łìàºî òàºàíîâŁòŁı ı‡ðóðª‡â ââàæàþòü æåÆå ó÷íÿìŁ Øï‡çåºÿ. ÕàðàŒòåðíî,
øî â‡í í‡ŒîºŁ íå çàìŁŒàâæÿ ºŁłå íà æâî¿Ø æïåö‡àº‡çàö‡¿. ßŒ çªàäóþòü Øîªî
ŒîºåªŁ, Œîæíå ìåäŁ÷íå âŁäàííÿ â‡í óâàæíî ïåðåªºÿäàâ, ÷Łòàâ, à ç
íàØö‡Œàâ‡łŁı ìàòåð‡àº‡â, íå îÆîâÿçŒîâî ı‡ðóðª‡÷íîªî ïðîô‡ºþ, ðîÆŁâ Œîï‡¿,
çàíîòîâóâàâ. ˚ ðàæíîìîâíŁì ” æïîªàä ó÷ŁòåºüŒŁ-ïåíæ‡îíåðŒŁ ‡ç Ñòåïàíÿ:
ŒîºŁ íà íåâ‡äîìó ıâîðîÆó çàıâîð‡ºà ¿¿ Œîºåªà, à â îÆºàæí‡Ø º‡Œàðí‡ íå çìîªºŁ
äàòŁ ðàäŁ ıâîðîÆ‡, Øï‡çåºü âçÿâæÿ äîæº‡äæóâàòŁ íåâ‡äîìå łŒ‡ðÿíå
çàıâîðþâàííÿ, à ïîò‡ì æàìîæò‡Øíî âŁªîòîâŁâ ìàçü. ´  Œ‡íöåâîìó ðåçóºüòàò‡
íåäóªà â‡äæòóïŁºà, ‡ âäÿ÷íà â÷ŁòåºüŒà âæå æŁòòÿ ðîçïîâ‡äàºà, øî ó Ñòåïàí‡
ïðàöþâàâ º‡Œàð, ÿŒŁØ çì‡ª âŁº‡ŒóâàòŁ íàâ‡òü òå, ç ÷Łì íå æïðàâŁºŁæÿ â
îÆºàæí‡Ø º‡Œàðí‡.
˝åÆàØäóæ‡æòü äî äîº‡ ‡ æŁòòÿ ºþäåØ łòîâıàºà Øîªî ðîÆŁòŁ îïåðàòŁâí‡
âòðó÷àííÿ íàâ‡òü ó, çäàâàºîæÿ Æ, Æåçíàä‡ØíŁı âŁïàäŒàı. ßŒ çªàäóâàâ æàì
—àôàåºü Øï‡çåºü, øå íà ïî÷àòŒó 60-ı ðîŒ‡â ìŁíóºîªî æòîº‡òòÿ çà âŁŒºŁŒîì
â‡í ïîòðàïŁâ äî îäíîªî ç â‡ääàºåíŁı æ‡º ˛ æòðîçüŒîªî ðàØîíó. Òàì â‡í ïîÆà÷Łâ
æàıºŁâó ŒàðòŁíó. ÕâîðŁØ ïåðåÆóâàâ ó íàäçâŁ÷àØíî çàïóøåíîìó æòàí‡.
˙àØìàþ÷Łæü æàìîº‡Œóâàííÿì, â‡í îïŁíŁâæÿ íà ìåæ‡ æŁòòÿ òà æìåðò‡. ˝ àâ‡òü
ðîäŁíà, íå âŁòðŁìàâłŁ æìîðîäó, ÿŒŁØ Øłîâ ç ª‡ªàíòæüŒîªî ïðîðâàíîªî íàðŁâó
íà łŁ¿, ïîì‡æòŁºà Øîªî ó ïðŁÆóäîâó Æ‡ºÿ ıº‡âà, äå â‡í óæå ÷åŒàâ æâî”¿ æìåðò‡.
˛ö‡íŁâłŁ æòàí ıâîðîªî, ı‡ðóðª ïîâ‡äîìŁâ ðîäŁí‡, øî ıâîðîìó Æåç íåªàØíîªî
îïåðàòŁâíîªî âòðó÷àííÿ çàºŁłŁºîæÿ æŁòŁ Œ‡ºüŒà ªîäŁí. ˜ îðîªŁ äî º‡Œàðí‡
â‡í íå âŁòðŁìà” ‡ ”äŁíŁØ łàíæ âðÿòóâàòŁ æŁòòÿ  îïåðóâàòŁ íà ì‡æö‡, â
ïîºüîâŁı óìîâàı. —îäŁ÷‡ Æåç âàªàíü äàºŁ çªîäó ‡ ðàçîì ç ìåäæåæòðîþ æòàºŁ
àæŁæòåíòàìŁ ı‡ðóðªà. Ö‡ºŒîì çðîçóì‡ºî, øî ó âŁïàäŒó æìåðò‡ ïàö‡”íòà â º‡Œàðÿ
Æóºî Æ Æàªàòî ïðîÆºåì, àºå òîä‡ ïðî öå â‡í íå äóìàâ. ˆ îºîâíå  âðÿòóâàòŁ
æŁòòÿ ºþäŁí‡. ßŒ âæå ï‡çí‡łå â‡í æàì çªàäóâàâ, ÆóºŁ æóìí‡âŁ øîäî óæï‡ıó
ò‡”¿ îïåðàö‡¿, àºå â‡í íå ì‡ª äàòŁ ıâîðîìó ïîìåðòŁ Æåç íàä‡¿. ˝ à äŁâî, ıâîðŁØ
âŁæŁâ, äîº‡Œóâàâæÿ â æòàö‡îíàð‡ ‡ æŁâ øå òðŁâàºŁØ ÷àæ.
—àôàåºü Øï‡çåºü  º‡Œàð â‡ä ` îªà
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ÓºþÆºåí‡ æºîâà —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ À ö‡Œàâî... äàâàºŁ ïîłòîâı äî íîâŁı
äîæº‡äæåíü. ´ ‡í ïðàªíóâ íå çóïŁíÿòŁæÿ íà äîæÿªíóòîìó, çàâæäŁ łóŒàâ
îðŁª‡íàºüí‡ łºÿıŁ âŁð‡łåííÿ íàçð‡ºŁı ïðîÆºåì, ïîæò‡Øíî ðîçłŁðþâàâ Œîºî
æâî”¿ ïðîôåæ‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, â÷Łâæÿ ‡ æàìîâäîæŒîíàºþâàâæÿ. ÑòŁŒíóâłŁæü
ç‡ æŒºàäíŁì âŁïàäŒîì ‡ çíàØłîâłŁ łºÿıŁ âŁð‡łåííÿ ïðîÆºåìŁ, â‡í ªîòóâàâ
ìàòåð‡àºŁ äºÿ ªàºóçåâŁı âŁäàíü, âŁæòóïŁ íà Œîíôåðåíö‡¿ òà ç¿çäŁ, òàŒŁì
÷Łíîì, æâ‡Ø äîæâ‡ä ðîÆŁâ äîæòóïíŁì ‡ łŁðîŒîìó Œîºó ı‡ðóðª‡â. ˇ º‡äíà
æï‡âïðàöÿ æŒºàºàæÿ ó íüîªî ç ‡íłŁì îæòðîçüŒŁì º‡Œàðåì, ŒàíäŁäàòîì
ìåäŁ÷íŁı íàóŒ “âªåíîì Ñâ‡ð‡ïîþ, à íà Œðà”çíàâ÷‡Ø íŁâ‡  ç ÌŁŒîºîþ
ÌàíüŒîì, ˛ ºåŒæàíäðîì ˆ ºàäóíåíŒîì, ˛ ºåŒæàíäðîì —îìàí÷óŒîì òà ‡í.
´ïåðłå æâî¿ æïîæòåðåæåííÿ ‡ ¿ı àíàº‡ç, à òàŒîæ ïîð‡âíÿííÿ ç äàíŁìŁ
íàóŒîâî¿ º‡òåðàòóðŁ â‡í îïóÆº‡Œóâàâ ó æóðíàº‡ ÕŁðóðªŁÿ („ 6 çà 1955 ð.).
˚îæíó óí‡Œàºüíó îïåðàö‡þ º‡Œàð íå çàÆóâàâ, çäàâłŁ ‡æòîð‡þ ıâîðîÆŁ â àðı‡â,
à øå òðŁâàºŁØ ÷àæ îïðàöüîâóâàâ çà äîïîìîªîþ íàóŒîâŁı äæåðåº. ˙  ÷àæîì
Øîªî æòàºŁ çàïðîłóâàòŁ ìàØæå íà Œîæåí ç¿çä ı‡ðóðª‡â Ñ—Ñ—. Òàì â‡í
ïîçíàØîìŁâæÿ ç ìàØÆóòí‡ì Œåð‡âíŁŒîì æâî”¿ ŒàíäŁäàòæüŒî¿ äŁæåðòàö‡¿. ˝ å
Æóäå ïåðåÆ‡ºüłåííÿì æŒàçàòŁ, øî º‡Œàðÿ ç ïðîâ‡íö‡Øíîªî ˛ æòðîªà çíàºŁ ‡
ïîâàæàºŁ ïðîâ‡äí‡ ı‡ðóðªŁ Œðà¿íŁ.
Ùå îäí‡”þ âŁçíà÷íîþ ðŁæîþ —àôàåºÿ Øï‡çåºÿ Æóºî âì‡ííÿ ·ðóíòîâíî
àíàº‡çóâàòŁ, à ï‡çí‡łå  æŁæòåìàòŁçóâàòŁ, çäàâàºîæÿ Æ ðîçð‡çíåí‡, íåçíà÷í‡
ôàŒòŁ, íà ÿŒ‡ ïåðåæ‡÷íŁØ ÷Łòà÷, íå çâåðòàâ æîäíî¿ óâàªŁ. ˇ îòðàïŁâłŁ
ïðàöþâàòŁ ó äðåâí‡Ø ˛ æòðîª, Øï‡çåºü íå ì‡ª çàºŁłŁòŁæÿ ÆàØäóæŁì äî Øîªî
‡æòîð‡¿, çîŒðåìà ‡æòîð‡¿ ìåäŁöŁíŁ. ˇîòÿªíóâłŁ çà îäíó íŁòî÷Œó, çÿâºÿºîæÿ
÷Łìàºî ö‡ŒàâŁı ‡ äîæ‡ íåçíàíŁı ôàŒò‡â, ÿŒ‡ Øï‡çåºü, ç âºàæòŁâîþ Øîìó
ïóíŒòóàºüí‡æòþ, çóì‡â çíàØòŁ ‡ çÆåðåªòŁ äºÿ íàøàäŒ‡â ó æâî¿ı
Æàªàòî÷ŁæåºüíŁı ìàòåð‡àºàı òà âŁäàíŁı ŒíŁªàı. ˇðàöþþ÷Ł â àðı‡âàı
ŒîºŁłíüîªî Ñ—Ñ—, Æ‡Æº‡îòåŒàı, ôîíäàı ìóçå¿â ç ðîçð‡çíåíî¿ ìîçà¿ŒŁ,
íåçíà÷íŁı ôàŒò‡â, â‡í çóì‡â æòâîðŁòŁ ö‡º‡æíó ŒàðòŁíó ‡æòîð‡¿ ìåäŁöŁíŁ íà
˛æòðîæ÷Łí‡. ÒàŒŁì äåòàºüíŁì äîæº‡äæåííÿì ‡æòîð‡¿ æâî”¿ ªàºóç‡ íà
˛æòðîæ÷Łí‡ ìîæå ïîıâàºŁòŁæÿ ı‡Æà øî ˛ æòðîçüŒà àŒàäåì‡ÿ òà ˜ åðæàâíŁØ
‡æòîðŁŒî-ŒóºüòóðíŁØ çàïîâ‡äíŁŒ ì. ˛ æòðîªà.
˝å æòàâ ÆŁ Øï‡çåºü òŁì, ŒŁì â‡í çàºŁłŁâæÿ ó ïàìÿò‡ ºþäåØ, Æåç
âåºŁŒîªî ïðàöåºþÆæòâà. ˚ îæåí ìàòåð‡àº, äîæº‡äæåííÿ â‡äÆŁðàºŁ âåºŁ÷åçíó
Œ‡ºüŒ‡æòü ÷àæó. Éîªî ðîçóì‡ºà ‡ ï‡äòðŁìóâàºà â öüîìó ðîäŁíà, â ïåðłó ÷åðªó 
â‡ðíà æóïóòíŁöÿ æŁòòÿ, º‡Œàð-îŒóº‡æò ÌàØÿ ÀÆðàì‡âíà Éîôôå. ßŒ ðîçïîâ‡ºà
äî÷Œà —à¿æà —àôàåº‡âíà ...ÆàòüŒà Æóºî âàæŒî ïîÆà÷ŁòŁ âäîìà. ˝ àâ‡òü ó
íåä‡ºþ ÷Ł âíî÷‡, ŒîºŁ â‡í íå ÷åðªóâàâ ó º‡Œàðí‡, Øîªî ìîªºŁ âŁŒºŁŒàòŁ íà
íåâ‡äŒºàäíó îïåðàö‡þ. ´‡í í‡ŒîºŁ íå íàð‡Œàâ, à ïîæï‡łàâ íà äîïîìîªó
ºþäÿì. `àòüŒî äóæå íàæ ºþÆŁâ ‡ Œîæíó â‡ºüíó ıâŁºŁíó íàìàªàâæÿ
ïðŁæâÿòŁòŁ íàì ç Æðàòîì, àºå º‡ŒàðæüŒà ïðàŒòŁŒà, ÷Łæºåíí‡ Øîªî çàıîïºåííÿ,
ıîÆ‡ òà äîæº‡äæåííÿ âæå æ çàºŁłàºŁ íàì ìàºî ÷àæó. Àºå ÷àæ, ïðîâåäåíŁØ ç
íŁì, çàïàìÿòîâóâàâæÿ íàäîâªî. ´ ‡í óì‡â ÆóòŁ äóæå äîÆðŁì, àºå ðàçîì ç
òŁì æóâîðŁì ‡ âŁìîªºŁâŁì. ˚ îºŁ ìŁ ºÿªàºŁ æïàòŁ, ÿŒ ïðàâŁºî, ÆàòüŒî äîâªî
øå ïðàöþâàâ âíî÷‡, äðóŒóþ÷Ł øîæü íà äðóŒàðæüŒ‡Ø ìàłŁíö‡.
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˛äŁí ç ÷Łòà÷‡â ªàçåòŁ ˙àìŒîâà ªîðà çàóâàæŁâ, øî ÿ íàäòî ‡äåàº‡çóþ —.
Øï‡çåºÿ. ´ íüîªî òàŒîæ, ìîâºÿâ, ÆóºŁ íåâäàº‡ îïåðàö‡¿ ‡ ïîìŁºŒŁ ó
Œðà”çíàâ÷Łı ìàòåð‡àºàı. ˙ àïåðå÷óâàòŁ öå íå Æåðóæÿ. ˆ ‡ðŒî ‡ âàæŒî º‡Œàðåâ‡
ïîâ‡äîìºÿòŁ ðîäŁí‡ ïðî æìåðòü ÆºŁçüŒî¿ ºþäŁíŁ. Àºå, íàïåâíî, æîäíîªî
ı‡ðóðªà íå ìŁíóºà öÿ âàæŒà íîłà. ˝ àâ‡òü äîŒºàâłŁ ìàŒæŁìóì çóæŁºü, âåæü
æâ‡Ø òàºàíò ‡ âì‡ííÿ, ‡ Øï‡çåºþ íå çàâæäŁ âäàâàºîæÿ âŁðâàòŁ ºþäŁíó ç
òåíåò æìåðò‡. ˇðŁªàäóþ, ÿŒîæü ìŁ ªîâîðŁºŁ ïðî öå. ˜î ðå÷‡, —àôàåºü
ÑðóºüîâŁ÷ ìàâ ïðåŒðàæíó ïàìÿòü, ‡ ÷àæòî ïðŁ çóæòð‡÷àı ðîçïîâ‡äàâ ïðî
ð‡çíîìàí‡òí‡ âŁïàäŒŁ ‡ç æâî”¿ ïðàŒòŁŒŁ. ßŒîæü äî º‡Œàðí‡ ïðŁâåçºŁ ıâîðó ‡ç
óæŒºàäíåíŁì ïåðŁòîí‡òîì. ÀìÆóºàòîðíî¿ ŒàðòŒŁ ıâîðî¿ íå çíàØłºŁ.
˛ïåðàö‡ÿ Æóºà òåðì‡íîâà, Æî Œîæíà ıâŁºŁíà Æóºà äîðîªà. ¸Łłå íà
îïåðàö‡Øíîìó æòîº‡ çÿæóâàºîæÿ, øî ó ıâîðî¿ àºåðª‡ÿ íà îäŁí ‡ç ïðåïàðàò‡â.
ßŒ íå Æîðîºàæü ÆðŁªàäà ìåäŁŒ‡â çà æŁòòÿ ïàö‡”íòŒŁ  ¿¿ âðÿòóâàòŁ íå
âäàºîæÿ, Æî ó íå¿ âŁíŁŒºà æŁºüíà àºåðª‡÷íà ðåàŒö‡ÿ. ßŒîæü äî º‡Œàðí‡
ïîòðàïŁâ ıâîðŁØ. ˛ ïåðàö‡ÿ, çäàâàºîæÿ Æ, íå æŒºàäíà. Àºå, ÿŒ çÿæóâàºîæÿ, ó
ıâîðîªî Æóºî àíîìàºüíå ðîçì‡øåííÿ ŒðîâîíîæíŁı æóäŁí. ˇ åðłŁØ æå ðîçð‡ç
ïðŁçâ‡â äî ïîłŒîäæåííÿ âåºŁŒî¿ Œðîâîíîæíî¿ æóäŁíŁ. ` ðŁªàä‡ ìåäŁŒ‡â â
äîäà÷ó äî ïåðŁòîí‡òó äîâåºîæÿ ÆîðîòŁæÿ øå Ø ‡ç çíà÷íŁìŁ âòðàòàìŁ Œðîâ‡.
ˇàö‡”íò çàºŁłŁâæÿ æŁâŁØ, àºå æŒ‡ºüŒŁ ÷àæó ‡ æŁº Æóºî íà öå ïîòðà÷åíî,
ïîðàıóâàòŁ âæå í‡ıòî íå çìîæå. Òîæ ‡ ì‡Ø îïîíåíò ïîªîäŁâæÿ ç òŁì, øî
í‡ıòî íå çìîæå äîð‡ŒíóòŁ º‡Œàðåâ‡ ó òîìó, øî â‡í íå äîŒºàäàâ ìàŒæŁìóì
çóæŁºü ‡ âì‡íü, øîÆ ïàö‡”íò ç º‡Œàðí‡ ï‡łîâ âºàæíŁìŁ íîªàìŁ.
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